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VAREMÆRKER 
VA 2767-1981 Anm. 3.jul.l981 Kl.12,27 
EKONOMIX 
FUTURUMVERKEN AB, 930 47 Byske, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: ventilationsinstallationer til cirkulering 
og rensning af rumluft. 
VA 2840-1981 Anm. 8.jul.l981 Kl.12,47 
HAPPY SOUND 
A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, Kgs. 
Nytorv 13, København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastikartikler (dog 
ikke beklædningsgenstande), julepynt. 
VA 1680-1982 Anm. 13.apr.l982 Kl.12,55 
NORWELD 
Norweld AS, Sandakerveien 64, Oslo 4, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 7: skære- og svejseapparater til autogenme-
talbearbejdning og elektriske svejsemaskiner, 
klasse 8: skære- og svejsebrændere, 
klasse 9: lysbueskæreapparater, apparater til elek­
trisk modstands- eller lysbuesvejsning, svejseelek­
troder og svejsetransformatorer. 
VA 1692-1982 Anm. 14.apr.l982 Kl. 12,03 
ITALIA 
Calzaturificio Maria Pia Italia SpA, Cavaion 
(Verona), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 25: læder- og gummifodtøj. 
VA 2123-1982 Anm. 12.maj 1982 Kl.9,01 
DANHÆNG 
Firmaet E. Klein v/Erik Klein Rasmussen, Grøn­
negade 68, 8000 Århus C. 
Erhverv: handel og udlejningsvirksomhed. 
Klasse 12: cykelanhængere, cykelbagagebærere, 
cykler samt anhængere til automobiler til transport 
af gods, boligrum og opklappelige telte, 
klasse 39: især udlejning af cykler, anhængere og 
bagagebærere hertil, udlejning af anhængere og ba­
gagebærere til automobiler, samt udlejning af speci­
elt udformede fortelte til campingvogne, vognmonte-
rede telte og specielt udformede telte til transport og 
opslagning ovenpå et automobil eller på en anhæn­
ger. 
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VA 2961-1981 Anm. 15.jul.l981 Kl.12,35 
Rosta-Werk AG, Hauptstrasse 58, CH-5502 Hun-
zenschwil, Schweiz. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7; værktøjsmaskiner og maskindele, navnlig 
gummiQederelementer, elastiske kæde- og rem­
strammere, svingelementer til transportanlæg, plejl-
stangshoveder, svingningsdæmpere og elastiske kob­
linger. 
VA 3203-1981 Anm. 31.jul.l981 Kl.12,41 
TA- AQUAPEX 
Tour & Andersson AB, Svårdlangsvågen 46, 121 
72 Johanneshov, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 16.feb.l981, anm. nr. 81-0809, 
Sverige. 
Fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 11: indretninger og apparatur til belysning, 
opvarmning, dampdannelse, kogning, afkøling, tør­
ring, ventilation og vandforsyning samt til sanitære 
installationer, især til anlæg til aftapning af varmt 
og koldt brugsvand og til centralvarmeanlæg høren­
de armaturer, herunder ventiler, rørkoblinger, 
strømningsregulatorer og fordelere samt huse til 
disse armaturer. 
VA 4099-1981 Anm. l.okt.l981 Kl.12,50 
AIRBOX 
Airbox AB, Rålambsvågen 7, 100 26 Stockholm, 
Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16: emballage (også isolerende) i form af 
æsker fremstillet af papir, pap og karton i kombina­
tion med plasticmaterialer, hvor papir, pap og karton 
er overvejende. 
VA 4188-1981 Anm. 7.okt.l981 Kl.12,46 
ALBAY 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: præparater til diagnosticering til brug in 
vivo og medicinske præparater til behandling af 
allergiske tilstande. (Registreringen omfatter ikke 
plastre og forbindstoffer). 
VA 885-1982 Anm. 25.feb.1982 Kl.12,42 
TRAMEX 
McNeil Corporation, a Corporation of the State 
of Ohio, 666, West Market Street, Akron, Ohio, 
USA. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: enskinne-transportører. 
VA 1131-1982 Anm. Il.mar.l982 Kl.12,25 
KLODSHANS 
KIRKBI A/S, 7190 Billund. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske (herunder også radiotekniske), fotografi­
ske, kinematografiske og optiske apparater og in­
strumenter samt apparater og instrumenter til vej­
ning, måling, signalering, kontrol, livredning og 
undervisning, mønt- og jetonautomater, talemaski­
ner, kasseapparater og regnemaskiner, ildsluknings­
apparater, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), aviser og tidsskrifter, 
bogbinderiartikler, fotografier, papirhandel varer, 
klæbemidler til papirvarer, artikler til brug for 
kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartik­
ler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), spillekort, 
tryktyper, klicheer, 
klasse 41: opdragelses- og uddannelsesvirksomhed; 
spillevriksomhhed, hvor gevinsten udtrækkes ved 
hjælp af elektroniske spil og ved hjælp af lykkehul, 
terninger, bolde, pile eller lignende, 
klasse 42. 
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VA 3410-1981 Anm. 17.aug.l981 Kl.12,59 
Binary A/S, Vesterbrogade 140 D, 1620 Køben­
havn V. 
Erhverv: udvikling af software. 
Klasse 9, 42. 
VA 1244-1982 Anm. 16.mar.l982 Kl.12,30 
<(OX»Pecten 
Chemicals 
PECTEN CHEMICALS INC., One Shell Plaza, 
P.O. Box 4407, Houston, Texas 77210, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, kun­
stig og syntetisk harpiks, plastic i rå tilstand (i form 
af pulver, væske eller masse), naturlige og kunstige 
gødningsmidler, ildslukningsmidler, hærdemidler og 
kemiske præparater til lodning, kemiske konserve­
ringsmidler til levnedsmidler, gravestoffer, binde­
midler til industrielle formål, 
klasse 2; maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler 
og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemid­
ler, naturlig harpiks, bladmetaller og metalpulver til 
brug for malere og dekoratører, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj , præparater til rengøring, polering og 
iQernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfume­
rivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hår­
vand, tandplejemidler, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, støvbindemidler, brændstoffer (herun­
der motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og 
væger, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præpatater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til børn og syge, plastre o§_ for-
bindstoffer, materiale til tandplombering og til tand-
aftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddel­
se af ukrudt og skadedyr, 
klasse 17: guttaperka, gummi balata og erstat­
ningsstoffer herfor samt varer fremstillet af disse 
materialer og ikke heraf, slanger, dog ikke af metal. 
VA 1261-1982 Anm. 17.mar.l982 Kl.9,02 
DK-UUX® 
OSRAM A/S, Helgeshøj Alle 18, 2730 Tåstrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: elektriske glødelamper. 
VA 1386-1982 Anm. 23.mar.1982 Kl.12,57 
TOKON 
ENKA B.V., Velperweg 76, Arnhem, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 22: fibre, herunder tekstilfibre, 
klasse 23: garn og tråd, 
klasse 24: vævede stoffer, 
klasse 27: tæpper og måtter. 
VA 1762-1982 Anm. 16.apr.l982 Kl.12,52 
STILAMIN 
Svenska Serono AB, c/o Per Gedda & Goran 
Ekdahl, Stureplan 2, 11435 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 5. 
VA 1925-1983 Anm. 19.apr.l983 Kl.9,01 
nUUN) 
V. Ehlers Stormarked A/S, Idagårdsvej 1, 4200 
Slagelse. 
Erhverv: handel. 
Klasse 30: kaffe. 
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VA 1474-1982 Anm. 29.mar.1982 Kl.9,05 
GARDENA MULTI- CLICK 
GARDENA Kress + Kastner GmbH, Lichtern-
seestrasse 40, D-7900 Ulm, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.okt.1981, anm. nr. G 29 125/7 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig; Wibert & Stocklund ApS, København. 
Klasse 7: motordrevne have- og landbrugsredska-
ber, havemaskiner, græsslåmaskiner, motordrevne 
have- og håndværktøjer, herunder boremaskiner og 
polerehoveder til sådanne motordrevne save, kraft­
drevne trækløve- og -bearbejdningsmaskiner, motor­
drevne skæreredskaber og sakse til have- og hus­
holdningsbrug, motordrevne skære- og findelings-
redskaber, bonemaskiner (ikke til husholdnings­
brug), vaskemaskiner, opvaskemaskiner, plæne-, 
vej- og gårdfejemaskiner, kraftdrevne sprede-, gød-
ningsudbringnings- og snerydningsredskaber, der­
under motordrevne snefræsere og -slynger (ikke kø­
retøjer), pumper (ikke indeholdt i andre klasser), 
kraftdrevne sugeredskaber og blæsere, drivmotorer 
(ikke til køretøjer), drivaggregater omfattende moto­
rer og kraftoverføringselementer til de foran nævnte 
redskaber og maskiner samt dele til sådanne aggre­
gater (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 8: have- og små landbrugsredskaber, have-
og håndværktøjer, håndbetjente (ikke kraftdrevne) 
trækløve- og bearbejdningsværktøjer og -redskaber, 
skæreredskaber og sakse til have- og husholdnings­
brug. 
VA 1572-1982 Anm. 2.apr.l982 Kl.9,08 
Schultz 
J.H. Schultz A/S, Gothersgade 49, 1123 Køben­
havn K. 
Erhverv; industri og handel. 
Klasse 42: trykkerivirksomhed og elektronisk 
tekstbehandling og formidling, herunder ved elek­
troniske hjælpemidler, af informationer vedrørende 
det politiske og lovgivningsmæssige område. 
VA 1663-1982 Anm. 13.apr.l982 Kl.9,05 
måntec 
Mantec Gesellschaft fiir Automatisierungs- und 
Handhabungssysteme mbH, Albert-Rupp-Stras-
se 2, 8520 Erlangen, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 17.dec.l981, anm. nr. M 50 687/9 
Wz., Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 7: elektromekaniske maskiner til automa­
tisk at gribe, transportere, paratstille og til at ud­
skifte arbejdsstykker og værktøj, 
klasse 9: elektroniske apparater, redskaber og in­
strumenter (ikke indeholdt i andre klasser), elektri­
ske og elektroniske apparater, redskaber og instru­
menter til styring, regulering og overvågning, på 
hulkort, hulbånd, magnetbånd og andre oplagrings-
bærere samt i databaser optagne databehandlings-
regneprogrammer, anlæg bestående af en kombina­
tion af foran nævnte apparater, redskaber og instru­
menter, dele af alle forannævnte apparater, redska­
ber og instrumenter, 
klasse 37: montering, vedligeholdelse, tilsyn og 
reparation af anlæg til håndterings- og automatise-
ringsteknik, 
klasse 42: udvikling af anlæg tilhåndterings- og 
automatiseringsteknik. 
VA 1859-1982 Anm. 23.apr.1982 Kl.12,43 
BIGWASH 
ALTIBIL A/S (Dansk Esso A/S), Egeskovvej 9-11, 
2660 Brøndby Strand. 
Erhverv; handel. 
Klasse 1-3, 
klasse 37: reparationsvirksomhed, 
klasse 42. 
VA 2008-1982 Anm. 3.maj 1982 Kl.12,39 
COUR ROYALE 
C.V.B.G. Societe Anonyme, 4, Rue de la Faience-
rie. Bordeaux, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33. 
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VA 1475-1982 Anm. 29.mar.1982 Kl.9,06 
MULTI- CLICK 
GARDENA Kress + Kastner GmbH, Lichternse-
estrasse 40, D-7900 Ulm, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.okt.1981, anm. nr. G 29 124/7 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København. 
Klasse 7: motordrevne have- og landbrugsredska-
ber, havemaskiner, græsslåmaskiner, motordrevne 
have- og håndværktøjer, herunder boremaskiner og 
polerehoveder til sådanne, motordrevne save, kraft-
drevne trækløve- og -bearbejdningsmaskiner, motor­
drevne skæreredskaber og sakse til have- og hus­
holdningsbrug, motordrevne skære- og findelings-
redskaber, bonemaskiner (ikke til husholdnings­
brug), vaskemaskiner, opvaskemaskiner, plæne-, 
vej- og gårdfejemaskiner, kraftdrevne sprede-, gød-
ningsudbringnings- og snerydnings redskaber, der­
under motordrevne senfræsere og -slynger (ikke kø­
retøjer), pumper (ikke indeholdt i andre klasser), 
kraftdrevne sugerdskaber og blæsere, drivmotorer 
(ikke til køretøjer), drivaggregater omfattende moto­
rer og kraftoverføringselementer til de foran nævnte 
redskaber og maskiner samt dele til sådanne aggre­
gater (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 8: have- og små landbrugsredskaber, have-
og håndværktøjer, håndbetjente (ikke kraftdrevne) 
trækløve- og bearbejdningsværktøjer og -redskaber, 
skæreredskaber og sakse til have- og husholdnings­
brug. 
VA 2645-1982 Anm. 10.jun.l982 Kl.12,51 
TRANQUILITY 
Principle Business Enterprises, Inc., Pine Lake 
Industrial Park, Dunbridge, Ohio 43414, USA. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 5: herunder væskeabsorberende benklæder, 
bleindlæg til benklæder til personer med inkonti­
nensproblemer, 
klasse 9: detektorer til signal givning vedrørende 
vædningsgraden for væskeabsorberende benklæder, 
bleer og andre væskeabsorberende indlæg til ben­
klæder, 
klasse 10, 
klasse 16: bleer af papir eller cellestof til personer 
med indkontinensproblemer, 
klasse 25: bleer af tekstilstof til personer med 
inkontinensproblemer. 
VA 2911-1982 Anm. 28.jun.1982 Kl.12,49 
TAimM 
HYBRITECH INCORPORATED, a Corporation 
og the State of California, 11085, Torreyana 
Road, San Diego, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 31: diagonosepræparater, herunder immu-
noanalyse-diagonosepræparater, og kemiske prøve­
materialer, alt til laboratoriebrug, 
klasse 5: diagonosepræparater, herunder immunoa-
nalyse-diagnosepræparater, til medicinsk og veteri­
nær brug, farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter og præparater samt præparater til sund­
hedspleje, herunder antisera og antistoffer. 
VA 2966-1982 Anm. 30.jun.l982 Kl.12,51 
GALAXIAN 
Namco Limited, Asahi Building, 5-38-3, Kamata, 
Ota-ku, Tokyo 144, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9, 28. 
VA 2067-1983 Anm. 26.apr.1983 Kl.9,03 
atlas 
Polydor International GmbH, Harvestahuder 
Weg 1-4, 2000 Hamburg 13, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 9: grammofonplader, bånd og film med lyd 
og/eller billedoptagelser. 
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VA 1725-1982 Anm. 15.apr.l982 Kl.10,15 VA 1961-1983 Anm. 19.apr.l983 Kl.12,49 
»SZSXMDSEra 
ADS-Anker GmbH, Am Stadtholz 39, D-4800 Bi-
elefeld 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.okt.l981, anm. nr. A 35.038/ 
9Wz., Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 9: registrerings-, data- og systemkasseappa­
rater, regne- og bogholderimaskiner samt databe-
handlingsapparater og deraf sammensatte anlæg, 
billedskærms-, inddata- og uddataapparater, appara­
ter til dataregistrering, pengesorteringsapparater, 
pengetællings- og pengeemballeringsapparater, pen-
geudbetalingsapparater, automatiske skanningap­
parater og deraf sammensatte anlæg, elektroniske 
vægte med og uden trykkeindretninger, personale-
og brugeridentifikationsapparater med tilbehør, 
nemlig kodekort, kodestifter og kodenøgler, magnet­
bånd og magnetplader, printere og/eller linieskrive­
re til fremstilling af f.eks. etiketter, dokumenter, 
bøger, formularer og journaler samt farvebeholdere 
dertil, 
klasse 16: farvebånd, bonruller og journalstrimler 
som tilbehør til printere og/eller linieskrivere, doku­
menter, bøger, formularer og journaler, vareetiketter 
(ikke af vævede stoffer), 
klasse 35: bogføringsarbejde for andre ved hjælp af 
elektronisk databehandling, bistand ved udarbejdel­
se af organisationsplaner vedrørende forretning, 
klasse 37: tilsyn med og pasning, vedligeholdelse og 
reparation af kasseapparater, og af afregnings- og 
databehandlings- apparater og -anlæg, 
klasse 42: elektronisk databehandling, navnlig ud­
førelse af regnearbejder for andre, udarbejdelse af 
software, vedligeholdelse af software. 
VA 1959-1983 Anm. 19.apr.l983 Kl.12,47 
proffset 
Norup & Bramsted Offset A/S, Bredgade 25E, 
1260 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, herunder særlig tryksager. 
Tuxedo GmbH, Spaldingstr. 110, 2000 Hamburg 
1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler 
og sko. 
VA 1967-1983 Anm. 19.apr.l983 Kl.12,55 
OUD KAMPEN 
P A V'lt i 8 A s 
UMATRA CUMfTA 
Sigarenfabriek Oud Kampen B.V., Gildestraat 
10, Kampen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.mar.l983, anm. nr. 656457, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 34: cigaretter, cigarer, tobak (rå og forarbej­
det). 
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VA 2395-1982 Anm. 26.maj 1982 Kl.12,49 
FERTURAN 
Norddeutsche Affinerie Aktiengesellschaft, Al-
sterterrasse 2, 2000 Hamburg 36, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: gødningsmidler, kemiske præparater til 
regulering af plantevækst. 
VA 2530-1982 Anm. 3.jun.l982 Kl.12,40 
(tiohnson 
HARD GLANS 
S.C. Johnson & Son, Inc., a Corporation of the 
State of Wisconsin, 1525, Howe Street, Racine, 
Wisconsin, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: rengørings- og poleremidler til gulve, 
rengørings-, pudse-, polere-, skure- og slibemidler 
(ikke til personlig brug), præparater til fjernelse af 
pletter, midler til §ernelse af maling og fernis, sæbe 
(ikke til personlig brug), vaske- og rensemidler (ikke 
til personlig brug og ikke til industrielle processer og 
medicinske formål), vokspræparater til brug på fær­
digbehandlede eller ubehandlede overflader i form af 
poleremidler, præparater til ^ernelse af voks, sko­
sværte, skocreme, skorensemidler, blegemidler og 
andre præparater til vaskebrug. 
VA 1986-1983 Anm. 20.apr.l983 Kl.12,46 
STRIPTRON 
The Dow Chemical Company, a Corporation of 
the State of Delaware, Midland, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige og 
industrielle og fotografiske formål; kemiske opløs­
ningsmidler til ^ernelse af fotoresistente belægnin­
ger og films fra og til rensning af kredsløbspaneler og 
-plader samt til andre elektroniske eller elektriske 
komponenter. 
VA 1987-1983 Anm. 20.apr.l983 Kl.12,47 
ACCENT 
Carinthia Elektrogeråte Vertriebsgesellschaft 
m.b.H., Koningsbergerstrasse 11, Klagenfurt, 
Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 8: elektriske barbermaskiner og dele dertil. 
VA 1988-1983 Anm. 20.apr.l983 Kl.12,48 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, Lawrenceville-Princeton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder medicinske og kirurgiske ban­
dager og forbindinger, særlig sådanne til sår på 
huden samt sådanne i form af tørt, sterilt granuleret 
materiale. 
VA 2096-1983 Anm. 26.apr.1983 Kl.13,01 
GRY 
A/S af 11. marts 1966, Sydholmen 9-17, Box 114, 
2650 Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 5, 24, 29, 32. 
VA 2143-1983 Anm. 2.maj 1983 Kl.9,10 
BACK-STAGE 
Jan Rode, Vestergade 46, 8000 Århus C. 
Erhverv: restaurationsvirksomhed. 
Klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
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VA 2531-1982 Anm. 3.jun.l982 Kl.12,41 
BANE-CLENE 
Bane-Clene Corp., a corporation of the State of 
Indiana, 4533, Millersville Road, Indianapolis 
46205, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske præparater til anvendelse på 
tæpper for at formindske statisk elektricitet og til­
smudsning (ikke til husholdningsbrug), 
klasse 3: kemiske præparater til anvendelse på 
tæpper for at formindsek statisk elektricitet og til­
smudsning til husholdningsbrug, 
klasse 7: elektriske damprensemaskiner til indu­
striel brug til tæpper og dele og udstyr (ikke inde­
holdt i andre klasser) hertil, solgt som en enhed. 
VA 2600-1982 Anm. 8.jun.l982 Kl.12,31 
MA 
Mora Armatur Aktiebolag, Box 149, 792 01 Mora 
1, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: installationer til vandledning, sanitetsin­
stallationer, herunder vandhaner og blandingsbatte­
rier til varmt og koldt vand. 
VA 2622-1982 Anm. 9.jun.l982 Kl.12,23 
ROTALEX 
Orion-yhtymå Oy, Nilsiånkatu 10, SF-00510 Hel­
singfors 51, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.dec.l981, anm. nr. 5738/81, 
Finland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: præparater til laboratoriebrug for hurtig 
diagnosticering af akut rotavirusenteritis. 
VA 1915-1983 Anm. 18.apr.l983 Kl.12,31 
NIHON HALF 
Amex Fashion B.V., Lammenschansweg 134, 
Leiden, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande og sko. 
VA 1921-1983 Anm. 18.apr.l983 Kl.12,37 
CHORULON 
Intervet International B.V., Wim de Korver-
straat 35, Boxmeer, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: medicinske præparater, farmaceutiske 
præparater til veterinærmedicinske formål. 
VA 1922-1983 Anm. 18.apr.l983 Kl.12,38 
FERTAGYL 
Intervet International B.V., Wim de Korver-
straat 35, Boxmeer, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: medicinske præparater, farmaceutiske 
præparater til veterinærmedicinske formål. 
VA 1923-1983 Anm. 18.apr.l983 Kl.12,39 
MIFUROL 
Mitsui Pharmaceuticals, Incorporated, 12-2, Ni-
honbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5. 
VA 1931-1983 Anm. 19.apr.l983 Kl.9,07 
LUMIPHOT 
OSRAM GmbH, Hellabrunner Strasse 1, 
Miinchen 90, Forbundsrepublikken Tyskland og 
Berlin. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 11. 
VA 2218-1983 Anm. 6.maj 1983 Kl.11,00 
GERIMIN 
Dansk Droge A/S, Industrigrenen 10, 2635 Ishøj. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
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VA 1924-1983 Anm. 19.apr.l983 KL9,00 
• I 
Firmaet Pretty v/Egon Christensen, Rønnebær­
vej 2, 7400 Herning. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande udført i strik. 
VA 1932-1983 Anm. 19.apr.l983 Kl.9,08 
MULTI-LUBE 
Ronson Corporation, One Ronson Road, Bridge-
worth, New Jersey 08807, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 4, især smøremidler. 
VA 2206-1983 Anm. S.maj 1983 Kl. 12,45 
CITRUS HILL 
The Procter & Gamble Company, 301, East Sixth 
Street, Cincinnati, Ohio, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 32. 
VA 2216-1983 Anm. 6.maj 1983 Kl.9,01 
EXCLUSIV SKØNPRINT 
Firmaet LUNDDAL DATAPRODUKTER 
v/Flemming Lunddal, Vejrupvænge 13, 5491 
Blommenslyst. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: farvebånd til edb-printere. 
VA 2220-1983 Anm. 6.maj 1983 Kl. 12,00 
»ic 
Firmaet C J C Christiani Jespersen Contractors 
v/Christiani & Nielsen A/S og A. Jespersen & 
Søn A/S, Vester Farimagsgade 41, 1606 Køben­
havn V. 
Erhverv: ingeniør- og byggevirksomhed. 
Klasse 37. 
VA 2228-1983 Anm. 6.maj 1983 Kl.12,31 
FLEXYBRENOL 
Duphar B.V., Apollolaan 151, Amsterdam, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske produkter og præparater. 
VA 2232-1983 Anm. 6.maj 1983 Kl.12,35 
ARBONNE 
Arbonne Holding AG, Engelgasse 11,4052 Basel, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: kosmetiske præparater. 
VA 2259-1983 Anm. 9.maj 1983 Kl.12,41 
ATRACRIUM 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NWl 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer. 
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VA 1946-1983 Anm. 19.apr.l983 Kl.12,34 
RELEXAFLEX 
Friedrich Grohe Armaturenfabrik GmbH & Co., 
Hauptstrasse 137, D-5870 Hemer, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.dec.l982, anm. nr. G 30 007/11 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, 
køling, tørring, ventilation og vandledning samt 
sanitetsinstallationer; sanitære fittings (armaturer) 
og slanger til vandlednings-, vandopvarmnings-, ba­
deværelses-, bruse-, vaske- og toiletinstallationer. 
VA 1951-1983 Anm. 19.apr.l983 Kl.12,39 
DYNASTY 
E. REMY MARTIN & Co. S.A., 20, Rue de la 
Societe Vinicole, F-16100 Cognac, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33: vin. 
VA 1953-1983 Anm. 19.apr.l983 Kl.12,41 
TRACURIX 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NWl 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske og medicinske præparater 
og stoffer, nemlig injektionspræparater til muskel­
afslapning. 
VA 1955-1983 Anm. 19.apr.l983 Kl.12,43 
WELLCOME TRACRIUM 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NWl 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer. 
VA 1962-1983 Anm. 19.apr.l983 Kl.12,50 
PLICETTE 
Charles of the Ritz Group Ltd., a Corporation of 
the State of Delaware, 40, West 57th Street, New 
York, N.Y. 10019, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. 
VA 1985-1983 Anm. 20.apr.l983 Kl.12,45 
PRELETE 
The Dow Chemical Company, a Corporation of 
the State of Delaware, Midland, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige, 
industrielle og fotografiske formål; kemiske opløs­
ningsmidler til ^ernelse af flus-, smelte- og lodde-
midler fra kredsløbspaneler og -plader samt andre 
elektroniske eller elektriske komponenter. 
VA 2280-1983 Anm. lO.maj 1983 Kl.9,06 
VA 1954-1983 Anm. 19.apr.l983 Kl.12,42 
TRACRIUM WELLCOME 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NWl 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer. 
J & P Coats Limited, Ferguslie Thread Works, 
Paisley, Skotland, Storbritannien. 
Fuldmægtig: Trådimporten A/S, Stensmosevej 22-24, 
2620 Albertslund. 
Klasse 23. 
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VA 1949-1983 Anm. 19.apr.l983 Kl.12,37 VA 1990-1983 
Dsiry-MastefS 
Vagn Kaalø Petersen, Søbakkegaard, Anager-
vej 16, 4180 Sorø. 
Erhverv: rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksom­
hed. 
Klasse 29, 30, 32, 35, 
klasse 42, herunder arkitekt- og ingeniørvirksom­
hed. 
VA 1989-1983 Anm. 20.apr.l983 Kl.12,49 
Anm. 20.apr.l983 Kl. 12,50 
KIMDRI 
Kimberly-Clark Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, Neenah, Wisconsin 54956, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: produkter fremstillet af absorberende 
papirstof såsom ansigtsservietter, aftørringsklude, 
toiletpapir, papirhåndklæder og papirbordservietter. 
VA 1995-1983 Anm. 20.apr.l983 Kl.12,55 
Cf. JjuaHJEA*«:» w 
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CRUSE & FILS FRERES, societe anonyme, 124, 
Quai des Chartrons, F-33000 Bordeaux, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.okt.1982, anm. nr. 314, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33; vin med betegnelsen" APPELLATION 
BORDEAUX CONTROLEÉ. 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, Lawrenceville-Princeton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder medicinske og kirurgiske ban­
dager og forbindinger, særlig sådanne til sår på 
huden samt sådanne i form af tørt, sterilt granuleret 
materiale. 
VA 2034-1983 Anm. 22.apr.1983 Kl.9,05 
FOCUS 
Generation 2000 (Sportswear) Limited, 9th & 
lOth Floors, 100-110, Kwai Cheong Road, Kwai 
Chung, New Territories, Hong Kong. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Adokat Erling Borcher, Vognmagerga­
de 7, 1120 Københan K. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støv­
ler, sko, tøfler. 
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VA 2051-1983 Anm. 25.apr.1983 Kl.12,31 
PILIGUARD 
Schering Corporation, a corporation of the 
State of New Jersey, Galloping Hill Road, Kenil-
worth, New Jersey 07033, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
VA 2260-1983 Anm. 9.maj 1983 Kl.12,42 
ATACRIUM 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NWl 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer. 
VA 2261-1983 Anm. 9.maj 1983 Kl. 12,43 
EASY- HINGE 
FLEXION B.V., Industrieweg 4, NL-6074 NH Me-
lick, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 24, især strimmelgardiner af plastic eller 
tekstilmateriale. 
VA 2274-1983 Anm. lO.maj 1983 Kl.9,00 
KILLROY 
Central Sko A/S c/o J.V. Madsen, Toldbodgade 2, 
1253 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 30, 32. 
VA 2287-1983 Anm. lO.maj 1983 Kl.12,33 
TESS EDEL 
T. Skretting A/S, Boks 319, N-4001 Stavanger, 
Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 31. 
VA 2288-1983 Anm. lO.maj 1983 Kl. 12,34 
TESS ELITE 
T. Skretting A/S, Boks 319, N-4001 Stavanger, 
Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 31. 
VA 2289-1983 Anm. lO.maj 1983 K\.l2^'42 
CRISIS 
S.a.r.l. Diffusion Crisis, 8, Bis rue Mathieu, 71000 
Macon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: bluser. 
VA 2290-1983 Anm. lO.maj 1983 Kl.12,43 
DUNMARK 
Vamdrup Og Ringsted Fjerfabrik A/S, Haslevvej 
2, 4100 Ringsted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, 24. 
VA 2298-1983 Anm. lO.maj 1983 Kl. 12,58 
ROSESIP 
Henkes Verenigde Distilleerderijen b.v., Nijver-
heidsweg 41, 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 33. 
VA 2319-1983 Anm. ll.maj 1983 Kl.12,51 
ORBIBOND 
Long Mile Rubber Co., a corporation of the 
State of Delaware, 155, South Court, P.O. Box 
45228, Exchange Park, Dallas, Texas 75245, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, herunder særlig gummicement og -klæbe­
stof til vulkanisering af dæk. 
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VA 2264-1983 Anm. 9.maj 1983 Kl. 12,46 
XAPREVEN 
Pharmuka Laboratoires, societe anonyme, 35, 
Quai du Moulin de Cage, 92231 Gennevilliers, 
Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater, især et middel 
til forebyggelse af trombo-emboliske lidelser. 
VA 2265-1983 Anm. 9.maj 1983 Kl. 12,47 
XABOTHROMB 
Pharmuka Laboratoires, societe anonyme, 35, 
Quai du Moulin de Cage, 92231 Gennevilliers, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5; farmaceutiske præparater, især et middel 
til forebyggelse af trombo-emboliske lidelser. 
VA 2266-1983 Anm. 9.maj 1983 Kl. 12,48 
INHIBIXA 
Pharmuka Laboratoires, societe anonyme, 35, 
Quai du Moulin de Cage, 92231 Gennevilliers, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater, især et middel 
til forebyggelse af trombo-emboliske lidelser. 
VA 2268-1983 Anm. 9.maj 1983 Kl.12,50 
caramb̂ le 
Hermann Stauffer, Gerbergasse 13, CH-2502 
Biel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 16, herunder spillekort, 
klasse 28, herunder brætspil. 
VA 2271-1983 Anm. 9.maj 1983 Kl. 13,00 
Bodegas Ramon Bilbao, S.A., Apartado 15, Haro 
(Rioja), Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 2272-1983 Anm. 9.maj 1983 Kl.13,01 
4 .EHt  
Europower Hydraulics Limited, High Street, 
Market Weighton, York, Y04 3AD, Storbritanni­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6; rørringe, koblinger, mellemstykker, sam­
linger, forbindelsesled og fittings, alle fremstillet af 
metal og til brug i hydrauliske slangesamlinger. 
VA 2295-1983 Anm. lO.maj 1983 Kl.12,48 
DYPLAN 
Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, 521 Trois-
dorf. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17: kunststoffer i form af baner til tætning af 
bygninger. 
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VA 2294-1983 Anm. lO.maj 1983 Kl.12,47 
DYPLAN 
Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, 521 Trois-
dorf, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17: kunststoffer i form af baner til tætning af 
bygninger. 
VA 2304-1983 Anm. ll.maj 1983 Kl.12,31 
CASOLON 
Forbo Tapijt B.V., 7, Weteringpad, Soest, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 19: belægningsmaterialer fremstillet af syn­
tetiske materialer og kunstigt græs til sportsbaner, 
sportspladser, legepladser, sportshaller o.lign. 
klasse 27: gulveblægningsmaterialer. 
VA 2344-1983 Anm. 13.maj 1983 Kl. 12,42 
flf/e 




VA 2345-1983 Anm. IG.maj 1983 Kl.9,00 
KOSANET 
Kosan Gas a/s. Strandpromenaden, 4600 Køge. 
Erhverv: handels- og gasdistributionsvirksomhed. 
VA 2348-1983 Anm. IG.maj 1983 Kl.9,03 
LANDMIX 
VITFOSS a/s, Ulsnæs, 6300 Graasten. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
VA 2350-1983 Anm. 16.maj 1983 Kl.11,30 
LILLEBROR 
PM-Frøhlich Ost A.m.b.a., Toldbodgade 19, 5000 
Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost. 
VA 2355-1983 Anm. 16.maj 1983 Kl.12,35 
['ixi:z] 
D' Urban Inc., 7-7, Nakameguro 2-chome, Megu-
ro-ku, Tokyo 153, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 24, 27. 
VA 2356-1983 Anm. 16.maj 1983 Kl. 12,36 
D' Urban Inc., 7-7, Nakameguro 2-chome, Megu-
ro-ku, Tokyo 153, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. Klasse 24, 27. 
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VA 2317-1983 Anm. ll.maj 1983 Kl.12,49 
CONGOLEUM 
ACCU-MARKER 
CONGOLEUM CORPORATION, a corporation 
of the State of Delaware, 976, Market Street 
Extension, Portmouth, New Hampshire 03801, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 8. 
VA 2371-1983 Anm. 16.maj 1983 Kl.12,51 
BASIK 
Asik ApS, Færgevej 4, 4970 Rødby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10, herunder injektionssprøjter og kanyler. 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henh. til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 16. september 1983 registreret under de 
anførte registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 326/82 (28A/82 - 403) 3125/83 A 1008/83 (23A/83 - 367) 3147/83 A 9/83 (24A/83 - 371) 3169/83 
A 2570/81 ( 8A/83 - 87) 3126/83 A 1009/83 (23A/83 - 367) 3148/83 A 5241/82 (24A/83 - 372) 3170/83 
A 2024/82 (lOA/83 - 116) 3127/83 A 1042/83 (23A/83 - 367) 3149/83 A 5324/82 (24A/83 - 372) 3171/83 
A 4066/82 (llA/83 - 131) 3128/83 A 5014/82 (24A/83 - 369) 3150/83 A 30/83 (24A/83 - 372) 3172/83 
A 2076/81 (14A/83 - 180) 3129/83 A 5272/82 (24A/83 - 369) 3151/83 A 33/83 (24 A/83 - 372) 3173/83 
A 4836/82 (14A/83 - 194) 3130/83 A 5028/82 (24A/83 - 369) 3152/83 A 35/83 (24A/83 - 372) 3174/83 
A 506/83 (23A/83 - 366) 3131/83 A 5041/82 (24A/83 - 369) 3153/83 A 36/83 (24 A/83 - 372) 3175/83 
A 509/83 (23A/83 - 366) 3132/83 A 5018/82 (24A/83 - 370) 3154/83 A 38/83 (24A/83 - 372) 3176/83 
A 511/83 (23Ay83 - 366) 3133/83 A 5042/82 (24 A/83 - 370) 3155/83 A 5337/82 (24A/83 - 373) 3177/83 
A 512/83 (23A/83 - 366) 3134/83 A 5358/82 (24A/83 - 370) 3156/83 A 116/83 (24A/83 - 373) 3178/83 
A 550/83 (23A/83 - 366) 3135/83 A 5367/82 (24A/83 - 370) 3157/83 A 117/83 (24A/83 - 373) 3179/83 
A 551/83 (23A/83 - 366) 3136/83 A 5369/82 (24A/83 - 370) 3158/83 A 119/83 (24A/83 - 373) 3180/83 
A 554/83 (23A/83 - 366) 3137/83 A 5376/82 (24A/83 - 370) 3159/83 A 122/83 (24A/83 - 373) 3181/83 
A 563/83 (23A/83 - 366) 3138/83 A 5051/82 (24A/83 - 371) 3160/83 A 132/83 (24Ay83 - 373) 3182/83 
A 565/83 (23Ay83 - 366) 3139/83 A 5055/82 (24A/83 - 371) 3161/83 3) A 5327/82 (24A/83 - 374) 3183/83 
A 567/83 (23 A/83 - 366) 3140/83 A 5056/82 (24A/83 - 371) 3162/83 A 5/83 (24A/83 - 374) 3184/83 
A 614/83 (23A/83 - 366) 3141/83 A 5057/82 (24A/83 - 371) 3163/83 A 12/83 (24Ay83 - 374) 3185/83 
A 934/83 (23A/83 - 367) 3142/83 A 5070/82 (24A/83 - 371) 3164/83 A 42/83 (24A/83 - 374) 3186/83 
A 938/83 (23A/83 - 367) 3143/83 1) A 5082/82 (24A/83 - 371) 3165/83 A 44/83 (24A/83 - 374) 3187/83 
A 939/83 (23A/83 - 367) 3144/83 2) A 5083/82 (24 A/83 - 371) 3166/83 A 5338/82 (24Ay83 - 37.-)! 3188/83 
A 940/83 (23A/83 - 367) 3145/83 A 5262/82 (24A/83 - 371) 3167/83 A 5340/82 (24Ay83 - 375) 3189/83 
A 965/83 (23A/83 - 367) 3146/83 A 5395/82 (24A/83 - 371) 3168/83 A 5342/82 (24A/83 - 375) 3190/83 
fortsættes næste side 
VA 2318-1983 Anm. ll.maj 1983 Kl.12,50 
CONGOLEUM 
ACCU-TRIMMER 
CONGOLEUM CORPORATION, a corporation 
of the State of Delaware, 976, Market Street 
Extension, Portsmouth, New Hampshire 03801, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 8. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 24A/83 pag. 379 
VA 96-1983 
Mærket skal rettelig være: 
fortsættelse: 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Fleg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 5344/82 (24A/83 - 375) 3191/83 A 161/83 (24A/83 - 378) 3217/83 A 599/83 (24A/83 — 381) 3243/83 
A 5345/82 (24A/83 - 375) 3192/83 A 166/83 (24A/83 - 378) 3218/83 A 624/83 (24A/83 — 381) 3244/83 
A 5350/82 (24 A/83 - 375) 3193/83 A 95/83 (24A/83 - 379) 3219/83 A 199/83 (24 A/83 _ 382) 3245/83 
A 5372/82 (24A/83 - 375) 3194/83 A 106/83 (24Ay83 - 379) 3220/83 A 201/83 (24A/83 _ 382) 3246/83 
A 5373/82 (24A/83 - 375) 3195/83 A 178/83 (24A/83 - 379) 3221/83 A 204/83 (24A/83 _ 382) 3247/83 
A 5398/82 (24A/83 - 375) 3196/83 A 179/83 (24A/83 - 379) 3222/83 A 244/83 (24A/83 _ 382) 3248/83 
A 23/83 (24A/83 - 376) 3197/83 A 181/83 (24Ay83 - 379) 3223/83 A 545/83 (24A/83 _ 382) 3249/83 
A 40/83 (24A/83 - 376) 3198/83 A 184/83 (24A/83 - 379) 3224/83 A 547/83 (24A/83 — 382) 3250/83 
A 67/83 (24A/83 - 376) 3199/83 A 185/83 (24Ay83 - 379) 3225/83 A 549/83 (24A/83 _ 382) 3251/83 
A 128/83 (24A/83 - 376) 3200/83 A 219/83 (24A/83 - 379) 3226/83 A 598/83 (24A/83 _ 382) 3252/83 
A 5385/82 (24A/83 - 377) 3201/83 A 134/83 (24A/83 - 380) 3227/83 A 601/83 (24A/83 — 382) 3253/83 
A 5389/82 (24Ay83 - 377) 3202/83 A 135/83 (24A/83 - 380) 3228/83 A 625/83 (24A/83 _ 382) 3254/83 
A 68/83 (24A/83 - 377) 3203/83 A 137/83 (24A/83 - 380) 3229/83 A 205/83 (24 A/83 — 383) 3255/83 
A 69/83 (24Ay83 - 377) 3204/83 A 144/83 (24A/83 - 380) 3230/83 A 206/83 (24A/83 — 383) 3256/83 
A 70/83 (24A/83 - 377) 3205/83 A 212/83 (24 A/83 - 380) 3231/83 A 207/83 (24A/83 — 383) 3257/83 
A 71/83 (24A/83 - 377) 3206/83 A 225/83 (24A/83 - 380) 3232/83 A 210/83 (24A/83 — 383) 3258/83 
A 72/83 (24A/83 - 377) 3207/83 A 227/83 (24A/83 - 380) 3233/83 A 233/83 (24A/83 — 383) 3259/83 
A 73/83 (24 A/83 - 377) 3208/83 A 232/83 (24A/83 - 380) 3234/83 6) A 246/83 (24A/83 — 383) 3260/83 
A 125/83 (24A/83 - 377) 3209/83 5) A 234/83 (24A/83 - 380) 3235/83 A 254/83 (24A/83 — 384) 3261/83 
A 74/83 (24A/83 - 378) 3210/83 A 165/83 (24Ay83 - 381) 3236/83 A 257/83 (24A/83 _ 384) 3262/83 
A 81/83 (24A/83 - 378) 3211/83 A 176/83 (24A/83 - 381) 3237/83 A 263/83 (24A/83 — 384) 3263/83 
A 84/83 (24 A/83 - 378) 3212/83 A 177/83 (24Ay83 - 381) 3238/83 7) A 264/83 (24A/83 — 384) 3264/83 
A 151/83 (24A/83 - 378) 3213/83 A 573/83 (24A/83 - 381) 3239/83 A 528/83 (24A/83 - 384) 3265/83 
A 152/83 (24A/83 - 378) 3214/83 A 574/83 (24A/83 - 381) 3240/83 A 605/83 (24A/83 — 384) 3266/83 
A 156/83 (24A/83 - 378) 3215/83 A 584/83 (24A/83 - 381) 3241/83 
A 158/83 (24Ay83 - 378) 3216/83 A 589/83 (24A/83 - 381) 3242/83 
1), 2) Og 3) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til: 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, U.S.A. 
4) Anmelderens adresse berigtiges til: 
Miillerstrasse 170-178, D-1000 Berlin 65 og Bergkamen, Forbundsrepublikken Tyskland. 
5) Anmelderens adresse berigtiges til: 
Bayheath House, 4, The Fairway, Petts Wood, Kent BR5 lEG, Storbritannien. 
6) Anmelderens erhverv er: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
7) Varefortegnelsen berigtiges til: klasse 20. 
Varemærke anmeldelser tilbagetaget efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 4467/79 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 9Ay83 pag. 98, 
A 1579/82 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 8A/83 pag. 90, 
A 987/83 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 25A/83 pag. 403, 
A 988/83 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 25A/83 pag. 403. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København ISSN 0106-522x 
